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 湘南国際村フェスティバル 2016 
 
総研大葉山キャンパスのある湘南国際村で行われた地域交流イベント「湘南国際村フェスティ
バル 2016」において、5 月 3 日（火・祝）に葉山キャンパスで下記のプログラムを開催しました。 
 






















































生命共生体進化学専攻は、5 月 14 日（土）に秋葉原ＵＤＸカンファレンスにおいて専攻説明会


















① 「チョウの眼はどうできるか」 教授 蟻川謙太郎 
② 「分子遺伝学に基づく生物の進化」准教授 大田竜也 
③ 「ヒトの繁殖戦略と進化」講師 大槻 久 




























































4日(土) 13:15- 4D2U定例公開「巨大銀河の形成」国立天文台三鷹キャンパス https://prc.nao.ac.jp/4d2u/
5日(日) 12:30～17:00
「宇宙・生命・脳・物質・エネルギー」若手研究
























10日(金) 19:30- 国立天文台三鷹 定例観望会＜観望天体：火星＞国立天文台三鷹キャンパス
https://prc.nao.ac.jp/starg
azing/





































































































28日(火) 14:00-16:30 第62回日文研学術講演会国際日本文化研究センター講堂 http://events.nichibun.ac.jp/ja/
7月














































































































































○物理科学研究科 天文科学専攻 Raffaele FLAMINIO 教授 
Special Breakthrough Prize In Fundamental Physics 受賞 
 
○複合科学研究科 極域科学専攻 片岡龍峰 准教授 
 アメリカ地球物理学連合(American Geophysical Union、AGU) 






















































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632 
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
葉山キャンパス 初夏の風景 
